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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memegaruhi tingkat 
penerimaan pajak hotel di Kabupaten Tana Toraja. Data ini diperoleh dari kantor 
Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan  dan 
Aset Daerah (BPPKAD) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Temuan 
penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak hotel yang terdiri dari jumlah 
wisatawan, tingkat hunian hotel, dan tarif kamar tidur secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap variabel tingkat penerimaan pajak hotel. Hasil penelitian 
juga menunjukkan bahwa secara parsial variabel jumlah wisatawan, tingkat 
hunian hotel, dan tarif kamar tidur masing-masing berpengaruh terhadap variabel 
tingkat penerimaan pajak hotel. Sebesar 90,9 persen variasi dalam variabel 
penerimaan pajak hotel dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen 
jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, dan tarif kamar tidur, sisanya sebesar 
9,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain. 
 
Kata kunci: pajak hotel, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, tarif kamar    
tidur. 
 
This research aims to analyze any factors that impact toward hotels level of tax 
revenue in Tana Toraja. This data was obtained from the office of Badan Pusat 
Statistik (BPS), Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan  dan Aset Daerah 
(BPPKAD) and Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. The result showed that the 
variable of hotel tax comprise of number of tourists, hotel occupancy and room 
rates slept together affect the variable rate hotel tax revenue. The results also 
showed that variable partial number of tourists, hotel occupancy and rates 
bedrooms each variable affects the level of hotel tax revenue. Amounted to 90.9 
percent of the variation in hotel tax revenue variable explained by the variation of 
the three independent variables the number of tourists, hotel occupancy and 
rates bedrooms, the remaining 9.1% is explained by other variables. 
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